
























































2017年 1月 17日 14時 15分から 8号館 610室において口述発表、口頭試問を行った。直
後に数理情報科学専攻教授会メンバーによる判定会議を行った結果、申請者は博士（理学）
の学位を得るに十分な資格を有するものと認めた。 
 
 
